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【 特 集 】
〈第 32 回 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「 『 ゆ と り 世 代 』 を 教 師 と し て 迎 え 始 め た 中 等 社 会 科 教 育 界 一 『 失 わ れ た 10 年 』 批 判 に 社 会 科
教 師 は ど う 応 え る の か ー 」 〉
「 ゆ と り 世 代 」 の 目 に は 教 育 が ど う 見 え て い る の か
I  .  は じ め に ～ 「 ゆ と り 」 と い う 言 葉 が 何 故 ネ ガ テ ィ
ブ に 捉 え ら れ る の か ～
い つ の 時 代 に お い て も ， 先 行 世 代 に よ る 「 い ま ど き
の 若 い 者 は … 」 と い う 言 説 は 存 在 し て き た 。 そ う し た
意 味 で は ， 「 ゆ と り 世 代 」 も こ れ ま で 繰 り 返 し 主 張 さ
れ て き た 世 代 論 と い え ， 格 別 目 新 し い も の で も な い だ
ろ う 。
で は ， 「 ゆ と り 世 代 」 は 従 来 の 世 代 論 と ど う 異 な る
特 徴 を 有 し て い る の だ ろ う か 。 岡 本 智 周 は こ れ ま で の
世 代 論 と 「 ゆ と り 世 代 」 と の 相 違 点 に つ い て ， 前 者 は
「 そ の 名 称 と 使 っ て 描 か れ る 世 代 の 像 に は ネ ガ テ ィ ブ
な 性 質 と 同 様 に ポ ジ テ ィ ブ な 性 質 1) 」 が み ら れ た が ，
後 者 は 「 若 者 を 把 握 す る た め に 『 ゆ と り 教 育 』 と い う
現 象 が 選 び と ら れ 」 ， 「 ネ ガ テ ィ ブ な 評 価 は い く ら で も
な さ れ る も の の ， ポ ジ テ ィ ブ に と ら え ら れ る こ と が ほ
と ん ど な い 」 こ と に あ る と 述 べ て い る 叫
た し か に ， 「 ゆ と り 世 代 」 が 学 校 教 育 を 受 け て い た
頃， 日 本 の 教 育 は 大 き な 転 換 点 を む か え て い た 。 知 識
詰 め 込 み 教 育 か ら の 脱 却 や 「 総 合 的 な 学 習 の 時 間 」 の
実 施 さ ら に は 完 全 週 休 二 日 制 を 導 入 す る こ と で ， 学
校 教 育 に 「 ゆ と り 」 を も た ら す こ と が 求 め ら れ た 。 た
だ 一 方 的 に 知 識 を 注 入 さ れ る の で は な く ， 自 ら 課 題 を
設 定 し て そ れ を 探 求 し ， そ れ を 発 表 す る こ と で 「 自 己
表 現 力 」 や 「 探 求 能 力 」 を 育 成 す る こ と が ね ら い と さ
れ ， こ れ は 1998 年 の 学 習 指 導 要 領 改 訂 で 実 行 に 移 さ
れ た 。
し か し ， 「 ゆ と り 教 育 」 へ の 批 判 は 実 施 直 後 か ら す
ぐ に あ ら わ れ ， 教 育 評 論 の 領 域 で は 1990 年 代 後 半 か
ら ， 新 聞 報 道 に お い て も 21 世 紀 に 入 る と 「 学 力 低 下 」
問 題 と セ ッ ト で 語 ら れ る よ う に な っ た 。 こ の よ う な
世 論 を 受 け ， そ の 後 文 部 科 学 省 が 「 脱 ゆ と り 」 へ と す
ぐ さ ま 舵 が 取 ら れ る こ と と な っ た の は 周 知 の こ と で あ
ろ う 。 こ の よ う に ， 「 『 ゆ と り 教 育 』 が 目 指 す も の は 何
な の か 」 ， 「 『 ゆ と り 教 育 』 の 成 果 は 何 な の か 」 が 十 分
に 議 論 さ れ る 前 に 方 向 転 換 を 余 儀 な く さ れ た こ と が ，
「 ゆ と り 教 育 」 や 「 ゆ と り 世 代 」 に ネ ガ テ ィ ブ な イ
メ ー ジ が つ い て ま わ る 一 因 と な っ て し ま っ た 。
＊ 茨 城 県 立 東 海 高 等 学 校
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石 川 知 行 ＊
I. 「 ゆ と り 世 代 」 の 自 己 規 定
「 ゆ と り 世 代 」 と さ れ る 若 者 た ち は ， 自 分 た ち に
「 ゆ と り 」 と い う レ ッ テ ル を 貼 ら れ る こ と を ど う 受 け
止 め て い る の だ ろ う か 。 佐 藤 年 明 が 三 重 大 学 の 学 生 に
お こ な っ た ア ン ケ ー ト の 結 果 を も と に 整 理 す る と ， 以
下 の 三 つ に 大 別 で き る 凡
①  学 習 内 容 が 薄 い ， 他 世 代 に 比 べ て 学 力 的 に 劣 っ
て い る
②  打 た れ 弱 く ， 社 交 性 が な く ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン 能 力 が 低 い
③  「 自 分 た ち は 悪 く な い の に ど う し て 非 難 さ れ る
の か 」 と い う 被 害 者 意 識
上 記 の こ と か ら ， 「 ゆ と り 世 代 」 の 内 面 に お け る ，
① と ② の よ う に 先 行 世 代 か ら の 評 価 に 従 順 な 部 分 と ，
③ の よ う に レ ッ テ ル 貼 り へ 反 抗 す る 部 分 と の 葛 藤 が 示
唆 さ れ る 叫 佐 藤 は ， こ れ ら の 結 果 を ふ ま え ， 「 ゆ と
り 世 代 」 は 自 己 を 「 登 校 日 数 ， 授 業 時 数 ， 学 習 内 容 量
が そ れ 以 前 の 時 期 よ り 減 少 し た カ リ キ ュ ラ ム を 履 修 し
て ， 学 力 が 低 下 し た こ と を も ち ろ ん ， 人 間 と し て の 生
活 や 行 動 に お い て も 様 々 な 欠 陥 を 抱 え た 世 代 」 と 規 定
し て い る と 述 べ て い る 5) 。
こ こ で 興 味 深 い の は ， ネ ガ テ ィ ブ な イ メ ー ジ の 内 面
化 は 上 記 ① の 「 知 識 の 不 足 」 に と ど ま ら ず ， 「 ゆ と り
教 育 」 が 目 指 し た は ず の 「 自 己 表 現 力 」 さ え も 自 分 た
ち の 強 み だ と 思 う こ と が で き て い な い こ と が 上 記 ② か
ら 見 て 取 れ る 点 だ 。 た し か に ， 筆 者 の 中 等 教 育 時 代 の
授 業 は 知 識 を イ ン プ ッ ト す る こ と に 多 く の 時 間 が 割 か
れ ， そ の 知 識 を ア ウ ト プ ッ ト （ 活 用 ） す る 時 間 は あ ま
り な か っ た 記 憶 が あ る 。 こ れ は 「 ゆ と り 世 代 」 一 人 一
人 が 実 際 に 受 け た 中 等 教 育 の 内 容 と も 関 係 す る た め ，
一 概 に は い え な い が 少 な く と も 中 等 教 育 段 階 の 授 業
で 「 自 己 表 現 力 」 が 磨 か れ た と 自 己 分 析 し て い る 「 ゆ
と り 世 代 」 は 多 く な い こ と が ， 三 重 大 学 の 学 生 向 け ア
ン ケ ー ト の 回 答 か ら 示 唆 さ れ る 。
皿 「 『 ゆ と り 世 代 』 が 教 壇 に 立 つ 」 現 実 が 問 い か け る
こ と
そ の よ う な 「 ゆ と り 世 代 」 が ， 今 教 員 と し て 教 壇 に
立 ち 始 め て い る （ 筆 者 も そ の ひ と り で あ る が ） 。 こ の
現 実 を 私 た ち は ど の よ う に 解 釈 す る こ と が で き る だ ろ
う か 。 一 つ は ， 「 教 科 書 が 精 選 さ れ ， 教 え ら れ た 内 容
が 少 な い 『 ゆ と り 世 代 』 の 知 識 は 不 足 し て い る に 違 い
な い 」 と い う 解 釈 で あ る 。 た し か に ， 筆 者 自 身 も 高
校 時 代 は 世 界 史 が 必 修 だ っ た も の の ， 日 本 史 は 1 年 間
履 修 し た だ け で あ っ た 。 さ ら に ， 地 理 の 学 習 に い た っ
て は 中 学 校 止 ま り で あ り ， ま さ に 「 ゆ と り 世 代 ＝ 知 識
不 足 」 を 体 現 し て い る と い え る 。 そ う 捉 え る の で あ
れ ば こ れ は 間 違 い な く 「 教 員 の 質 の 低 下 」 で あ り ，
「 社 会 科 教 育 の 危 機 」 と 呼 べ る 事 態 で あ る 。
し か し ， こ の 現 実 を 「 社 会 科 教 育 の 危 機 」 と 捉 え ，
「 そ れ に ど う 対 応 し て い く べ き か 」 と 問 い を 立 て る こ と
は 果 た し て 適 切 な の だ ろ う か 。 少 な く と も ， 筆 者 は こ
う し た 考 え に 批 判 的 で あ る 。 そ れ は 筆 者 が 「 ゆ と り 世
代 」 で あ る が ゆ え の 反 発 心 で は な い 。 筆 者 が こ こ で 問
、 、 、 、 、 、
題 に し た い の は ， 「 ゆ と り 世 代 の 知 識 が 不 足 し て い る 」
と 「 ゆ と り 世 代 」 だ け を 切 り 離 し て 他 者 化 す る 語 り で
あ る 。 新 資 料 の 発 見 や 新 し い 方 法 論 の 開 発 に よ っ て 社
会 科 教 育 研 究 が 日 々 蓄 積 さ れ て い く 中 で ， 「 知 識 が 充 足
し て い る 状 態 」 と は 一 体 何 を 指 す の で あ ろ う か 。 も し ，
「 知 識 が 充 足 し て い る 状 態 」 に つ い て の 議 論 が な い ま ま
に 世 代 論 を ふ り か ざ す の で あ れ ば ， む し ろ そ ち ら の ほ
う が 問 題 だ ろ う 。 社 会 科 教 育 に お け る 「 知 識 不 足 」 の
問 題 を 「 ゆ と り 世 代 」 に の み に 帰 結 さ せ る の で は な く ，
そ れ を 社 会 科 教 育 が 根 本 的 に 抱 え る 構 造 と し て 捉 え る
こ と の ほ う が 重 要 で は な い だ ろ う か 。
JV. 「 ゆ と り 世 代 」 教 員 に ゆ と り は あ る の か
社 会 科 教 育 に お け る 「 知 識 不 足 」 の 問 題 を ， 外 部 化
し た 「 ゆ と り 世 代 」 に 責 任 を 負 わ せ る に せ よ ， 社 会 科
教 育 自 体 が 持 つ 特 性 と 考 え る に せ よ ， 教 員 の 資 質 を 保
障 す る う え で ， (1) 研 修 や 研 究 会 に 参 加 し や す い 環 境
整 備 と ， (2) 研 修 や 研 究 会 の 量 的 ・ 質 的 向 上 は 欠 か せ
な い と 考 え ら れ る 。
し か し な が ら ， ど ん な に 社 会 科 教 員 に 必 要 な 資 質 が
明 ら か に な り ， そ の 資 質 を 向 上 さ せ る 研 修 や 研 究 会 が
開 催 さ れ た と し て も ， ま ず も っ て 時 間 的 な ゆ と り が な
け れ ば そ の 情 報 に ア ク セ ス す る こ と も 参 加 す る こ と も
で き な い 。 そ し て ， お 世 辞 に も ， そ の 必 要 最 小 限 の 研
修 ・ 修 練 の 機 会 す ら 保 障 さ れ て い な い と い う の が 現 場
の 実 情 で は な い だ ろ う か 。
な ぜ ， こ れ ほ ど ま で に ， 教 員 に 時 間 的 な ゆ と り が 無
い の だ ろ う か 。 そ れ は ， 学 校 が 社 会 の 中 で 担 う べ き 役
割 が 不 明 瞭 と な っ て い る か ら で は な い だ ろ う か 。 「 子
ど も た ち の た め に 」 と い う マ ジ ッ ク ・ ワ ー ド の 名 の も
と ， 子 ど も に 関 わ る あ り と あ ら ゆ る 活 動 は す べ て 学
校 が 担 当 す る 事 態 と な っ て い る 。 そ れ が 次 第 に ， 何 か
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（ 「 学 力 低 下 」 論 争 や い じ め 問 題 な ど ） 子 ど も に 関 す る
問 題 が お こ る と ， 教 育 で そ れ を 解 決 す る こ と が で き る
と い う ， 一 種 の 教 育 万 能 論 に 変 質 し ， 結 果 ， 学 校 の 役
割 が 肥 大 化 し て 教 員 が 多 忙 を き わ め て い る 。
V .  部 活 動 に 拘 束 さ れ る 「 ゆ と り 世 代 」 教 員
そ の よ う な 教 員 の 業 務 の 中 で も ， 筆 者 が 最 も 俎 上 に
載 せ た い も の は 部 活 動 で あ る 。 日 本 に お い て ， 教 員 が
部 活 動 を 担 当 す る の が 当 た り 前 と な っ て い る が ， こ れ
は 国 際 比 較 で み た と き に は 普 遍 的 で は な い 。 中 等 教 育
段 階 で ス ポ ー ツ を 行 う 場 が 学 校 中 心 で あ る の は 日 本 を
は じ め ア ジ ア に 多 く ， 北 欧 や ド イ ツ な ど 地 域 ク ラ ブ が
盛 ん な 国 で は そ も そ も 運 動 部 活 動 が 存 在 し な い こ と も
珍 し く な い 6) 。 そ の よ う な 日 本 の 特 殊 な 状 況 は O E C D
の 2013 年 調 査 か ら も 見 て 取 れ ， 日 本 の 教 員 の 1 週 間
あ た り の 勤 務 時 間 は 参 加 国 最 長 （ 日 本 53.9 時 間 ， 参 加
国 平 均 38.3 時 間 ） ， そ の 中 で も 課 外 活 動 （ ス ポ ー ツ ・
文 化 活 動 ） の 指 導 時 間 が 長 い （ 日 本 7.7 時 間 ， 参 加 国
平 均 2.1 時 間 ） 傾 向 に あ る こ と が 明 ら か に な っ て い る 。
特 に ， 若 手 教 員 は 若 い と い う 理 由 だ け で 運 動 部 を 担 当
す る こ と が 多 く （ か く 言 う 筆 者 も 運 動 部 担 当 ） ， 研 究
会 や 学 会 が 行 わ れ る 土 日 祝 日 は ， ほ ぼ 部 活 動 で つ ぶ れ
て し ま う 。 こ れ は ， 社 会 科 教 育 に 必 要 な 資 質 や そ れ を
向 上 さ せ る た め の 研 修 を 考 え る 以 前 の 問 題 で あ り ， こ
う し た 教 員 の 実 態 を 無 視 し た 議 論 は あ ま り 意 味 を な さ
な い よ う に 思 え る 。 是 非 ， こ こ ま で を 射 程 に 入 れ た 建
設 的 な 議 論 が 今 後 展 開 さ れ る こ と を 期 待 し て い る 匹
VI. お わ り に ～ 世 代 論 を 超 え て ～
本 稿 で は ， 「 ゆ と り 世 代 」 と い う 言 葉 を 紐 解 く 中 で
筆 者 が 考 え た こ と の ア ウ ト ラ イ ン 程 度 の も の し か 打 ち
出 す こ と が で き な か っ た が そ れ を 整 理 す る と 以 下 の
よ う に な る 。
①  「 ゆ と り 世 代 」 と い う 言 葉 が 想 起 す る ネ ガ テ ィ
ブ ・ イ メ ー ジ を ， 「 ゆ と り 世 代 」 自 身 は 内 面 化 し
つ つ も そ れ に 抵 抗 す る 葛 藤 が あ る こ と
②  先 行 世 代 か ら 切 り 離 し て 「 ゆ と り 世 代 」 と 括 る
こ と は ， 社 会 科 教 育 や 学 校 教 育 自 体 が 抱 え る 問 題
を 見 え づ ら く し て し ま う こ と
③  「 ゆ と り 世 代 」 を 含 む 若 手 教 員 は ， 部 活 動 を は
じ め と す る さ ま ざ ま な 業 務 に よ っ て ， 研 究 と 修 練
に つ と め る 時 間 的 ゆ と り が ほ と ん ど な い こ と
「 ゆ と り 世 代 」 に つ い て 考 え る こ と は ， 決 し て 一 部
の 人 々 （ 「 ゆ と り 世 代 」 ） の み に と っ て 有 益 な こ と で は
な く ， 社 会 科 教 育 や 学 校 教 育 全 体 の 発 展 に 寄 与 す る も
の だ と 筆 者 は 信 じ て や ま な い 。
最 後 に な る が ， 本 稿 で 所 与 の も の と し て 扱 っ た 「 ゆ
と り 世 代 」 と い う 言 葉 自 体 に 対 す る 批 判 的 考 察 も 今 後
ま す ま す 重 要 と な る だ ろ う 。 果 た し て ど こ か ら ど こ ま
で が 「 ゆ と り 世 代 」 な の だ ろ う か 。 い わ ゆ る 「 ゆ と り
教 育 」 を う け た 経 験 が あ る 世 代 を 「 ゆ と り 世 代 」 す る
の で あ れ ば ， 1987 年 4 月 2 日 か ら 2004 年 4 月 1 日 生
ま れ の 人 た ち を 「 ゆ と り 世 代 」 と 呼 ぶ こ と が で き る 。
し か し ， こ れ ほ ど 広 い か た ま り を 一 つ の 世 代 と し ， そ
れ に 様 々 な 「 特 徴 」 を ラ ベ リ ン グ す る こ と は 妥 当 な の
だろうか。これについて，佐藤• 岡 本 が 筑 波 大 学 人 間
学 群 教 育 学 類 の 学 生 や 卒 業 生 ， 教 育 学 を 研 究 す る 大 学
院 生 ・ 修 了 生 な ど ， い わ ゆ る 「 ゆ と り 世 代 」 当 事 者 た
ち と 2013 年 9 月 に お こ な っ た 座 談 会 で あ る 卒 業 生 が
述 べ た 内 容 が あ る 凡
註
（ 前 略 ） 「 ゆ と り だ か ら 協 調 性 が な い 」 「 ゆ と り
だ か ら ， こ れ は で き な い よ ね 」 と い う バ イ ア ス ，
1 ) た と え ば ， 岡 本 は 「 団 塊 世 代 」 は 「 人 口 が 多 く て
競 争 が 激 し い の で が つ が つ し て い る ， 彼 ら が 通 っ
た あ と に は 雑 草 も 生 え な い 」 と の ネ ガ テ ィ ブ な 評
価 が あ る 一 方 で ， 「 彼 ら の バ イ タ リ テ ィ は や は り
パ ワ フ ル で ， 戦 後 の 日 本 社 会 を 支 え る こ と に な っ
た 」 と の ポ ジ テ ィ ブ な 評 価 も あ っ た こ と を 紹 介 し
ている。（佐藤博志• 岡 本 智 周 『 「 ゆ と り 」 批 判 は
ど う つ く ら れ た の か 世 代 論 を 解 き ほ ぐ す 』 太 郎
次 郎 社 エ デ イ タ ス ， 2014 年， p.58)
2 ) 同 上 ， p.58
3 ) 佐 藤 年 明 「 い わ ゆ る 「 ゆ と り 教 育 」 に 対 す る 学 生
の 認 識 の 検 討 」 『 三 重 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要 ， 自 然
科 学 ・ 人 文 科 学 ・ 社 会 科 学 ・ 教 育 科 学 』 2012 年，
63 巻， pp.239-254
4 ) こ の ア ン ビ バ レ ン ス な 意 識 に つ い て ， 「 ゆ と り 世
代 」 で あ る 筆 者 は 格 段 驚 く も の で は な か っ た 。 ①
に つ い て は ， 教 科 書 の 内 容 が 他 の 世 代 と 比 べ て 少
な い こ と や ， 「 こ ん な こ と も 知 ら な い の か 」 と 上
の 世 代 か ら 言 わ れ る こ と で 「 自 分 は 『 ゆ と り 世
代 』 だ か ら 勉 強 が で き な い の だ 」 と 思 う 場 面 が こ
れ ま で 幾 度 と な く あ っ た 。 ② に つ い て も ， イ ン
タ ー ネ ッ ト の 普 及 や 地 域 社 会 に お け る 関 係 の 希 薄
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前 提 が お か れ て い る と 感 じ ま す 。
「 ゆ と り 」 っ て ， 学 力 の 低 下 と い う 話 か ら 離 れ
て ， メ ン タ リ テ ィ に 関 す る ほ う へ 行 っ て し ま っ て
い ま す よ ね 。 も と も と 文 科 省 は 「 ゆ と り あ る 〇
0 」 「 時 間 や 精 神 の ゆ と り 」 と い う 言 い 方 を し て
い た は ず で ， 「 ゆ と り 教 育 」 と い う 言 葉 は 使 っ て
な か っ た と 思 う ん で す 。 そ れ が ， 「 ゆ と り の 教 育
を 受 け た 子 は ， こ う い う メ ン タ リ テ ィ 」 と い う ふ
う に 変 わ っ て し ま っ た 。
こ れ か ら の 私 た ち に 求 め ら れ て い る こ と は ， 「 ゆ と
り 世 代 」 と い う 言 葉 を 安 易 に 用 い て 思 考 停 止 に 陥 る こ
と で は な く ， 世 代 論 を 相 対 化 ・ 解 体 し ， 再 構 築 し て い
く 力 を 養 う こ と だ と 筆 者 は 考 え る 叫
化 が 問 題 と さ れ た 社 会 背 景 を う け て ， face to face 
の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が と れ な い ， い わ ゆ る 「 コ
ミ ュ 障 」 と い う 言 葉 で 自 分 た ち を 自 虐 的 に 表 現 し
た こ と も あ っ た 。 そ し て ， ③ に つ い て は ， 「 自 分
た ち は 被 教 育 者 で あ り ， 自 分 た ち で 教 育 内 容 を 選
択 し た わ け で は な い の に ， 何 故 こ れ ほ ど バ ッ シ ン
グ を 受 け な け れ ば な ら な い の か 」 と 行 き 場 の な い
怒 り を 抱 い た こ と も あ っ た 。
5 ) 同 上 ， p.247
6 ) 中 澤 篤 史 『 運 動 部 活 動 の 戦 後 と 現 在 な ぜ ス ポ ー
ツ は 学 校 教 育 に 結 び 付 け ら れ る の か 』 青 弓 社 ，
2014 年， p.47
7 ) 少 な く と も ， 日 本 で 教 員 の 運 動 部 活 動 と の か か わ
り が 大 き く な っ た の は ス ポ ー ツ の 大 衆 化 路 線 が 敷
か れ た 1970 年 代 か ら 80 年 代 前 半 の こ と で あ り ，
近 年 の 現 象 と い え る 。 （ 同 上 ， p.117~118)
8) 前掲，佐藤博志• 岡 本 智 周 2014 年， p.83
9 ) 佐 藤 は 世 代 論 に 代 わ る 新 た な も の と し て 「 世 代
フ リ ー 」 概 念 を 提 唱 し て い る 。 「 世 代 フ リ ー 」 と
は 「 世 代 を 名 づ け ， そ の 特 徴 を 流 布 す る 言 説 か ら
自 由 に な る こ と 」 を 意 味 す る と 佐 藤 は 述 べ て い る
（前掲，佐藤博志• 岡 本 智 周 2014 年， p.161)
